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6 1 6 1 100%
7 2 7 2 100%
9 3 9 100%
9 1 9 1 100%
10 2 10 2 100%
12 4 12 100%
12 1 12 1 100%
6 1 6 1 100%
13 1 13 2 100%
16 6 17 7 100%
16 4 22 2 100%
16 6 17 5 100%
16 3 22 1 100%
18 1 22 1 100%
20 1 22 1 100%
16 4 19 3 100%
% Completado (fuera del plan)Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan)
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Paredes Módulo 
Deposito
Rubio Jornet, Verónica
4.044.03
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 19  71 
CORTE B-B
Rubio Jornet, Verónica
Basa y Tapa Módulo 
Cocina
15-05-191 : 55.01 - 5.02
Soporte desmontableEscola d'Enginyeria de Terrassa - E E T
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Denominación proyecto:
Denominación plano:
Código plano:
A2
Apellidos y nombre:
Escala: Fecha: Calificación:
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
5.01 5.02
Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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CORTE B-B
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Calificación:Fecha:Escala:
Apellidos y nombre:
A3
Código plano:
Denominación plano:
Denominación proyecto:
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Escola d'Enginyeria de Terrassa - E E T Kit modular
5.03-5.04 1 : 5 14-05-19
Paredes Módulo Cocina
Rubio Jornet, Verónica
5.03 5.04
 455 
 2
25
 
 R
15
 
 1
9 
Escola d'Enginyeria de Terrassa - E E T
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Denominación proyecto:
Denominación plano:
Código plano:
A4
Apellidos y nombre:
Escala: Fecha: Calificación:
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Kit modular
Tapa pequeña Módulo 
Cocina
Rubio Jornet, Verónica
5.05 15-05-191 : 5
5.05
Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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 245  448 
Escala 1:10
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Calificación:Fecha:Escala:
Apellidos y nombre:
A3
Código plano:
Denominación plano:
Denominación proyecto:
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Escola d'Enginyeria de Terrassa - E E T Kit modular
6.01 1 : 7 15-05-19
Base Trasera Mercedes 
Citan Tourer Extralargo
Rubio Jornet, Verónica
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 134 
Rubio Jornet, Verónica
Base delantera Mercedes 
Citan Tourer Extralarga
15-05-191 : 106.02
Soporte desmontableEscola d'Enginyeria de Terrassa - E E T
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Denominación proyecto:
Denominación plano:
Código plano:
A2
Apellidos y nombre:
Escala: Fecha: Calificación:
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Escala 1:10
Rubio Jornet, Verónica
Base Trasera Opel L/XL 
& Peugeot Rifter/Long
16-05-191 : 57.01
Kit modularEscola d'Enginyeria de Terrassa - E E T
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Denominación proyecto:
Denominación plano:
Código plano:
A2
Apellidos y nombre:
Escala: Fecha: Calificación:
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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DETALLE C
ESCALA 1 : 2
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Calificación:Fecha:Escala:
Apellidos y nombre:
A3
Código plano:
Denominación plano:
Denominación proyecto:
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Escola d'Enginyeria de Terrassa - E E T Kit modular
7.02 1 : 10 16-05-19
Base delantera Opel L y 
Peugeot Rifter
Rubio Jornet, Verónica
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DETALLE B
ESCALA 2 : 5
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Calificación:Fecha:Escala:
Apellidos y nombre:
A3
Código plano:
Denominación plano:
Denominación proyecto:
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Escola d'Enginyeria de Terrassa - E E T Kit modular
8.02 1 : 15 16-05-19
Base delantera Opel XL 
& Peugeot Rifter Long
Rubio Jornet, Verónica
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DETALLE B
ESCALA 1 : 5
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Calificación:Fecha:Escala:
Apellidos y nombre:
A3
Código plano:
Denominación plano:
Denominación proyecto:
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Escola d'Enginyeria de Terrassa - E E T Kit modular
9.01 1 : 10 16-05-19
Base trasera VW Caddy 
Maxi
Rubio Jornet, Verónica
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Escala 1:10
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 DETALLE B
ESCALA 1 : 2
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Calificación:Fecha:Escala:
Apellidos y nombre:
A3
Código plano:
Denominación plano:
Denominación proyecto:
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Escola d'Enginyeria de Terrassa - E E T Kit modular
9.02 1 : 10 16-05-19
Base Central VW Caddy 
Maxi
Rubio Jornet, Verónica
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DETALLE B
ESCALA 1 : 2
Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m
Calificación:Fecha:Escala:
Apellidos y nombre:
A3
Código plano:
Denominación plano:
Denominación proyecto:
Ingeniería Gráfica
Area de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Escola d'Enginyeria de Terrassa - E E T Kit modular
9.03 1 : 10 16-05-19
Base delantera VW 
Caddy Maxi
Rubio Jornet, Verónica
